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Педагогическая практика играет ключевую роль в профессиональном становлении будущего 
учителя: в процессе педагогической практики обучающиеся имеют возможность «примерить» на себя 
роль учителя  и повысить степень профессиональной подготовленности в условиях реальной 
практической деятельности. При этом, достаточно часто, педагогическая практика рассматривается 
как набор не согласованных практик, встраиваемых в образовательный процесс. 
Опыт проектирования образовательных программ бакалавриата и магистратуры в соответствии 
с требованиями проекта модернизации педагогического образования, а также анализ учебно-
методической  документации позволили  определиться в оптимальной последовательности действий 
по  проектированию модуля педагогической практики. 
Практики по овладению профессиональной деятельностью учителя должны рассматриваться 
как система взаимосвязанных компонентов, ориентированных, с одной стороны, на образовательные 
результаты осваиваемого (текущего) вида (видов) деятельности, и  с другой стороны, на заданные 
итоговые образовательные результаты. 
Сущность  проектирования и разработки образовательной программы модуля педагогической 
практики   «от образовательного результата»  заключается в ответах на вопросы:  
 Чего должен достигнуть обучающийся в ходе практики? (формулировка планируемых 
образовательных результатов); 
 Как учащийся достигнет обозначенных результатов? (разработка механизмов достижения  
результатов); 
 Каким образом учащийся сможет продемонстрировать свои достижения?  (подобрать 
оценочные средства и  процедуры).  
При проектировании образовательных результатов практики необходимо руководствоваться 
следующими правилами: 
 образовательные результаты каждого этапа модели педагогической практики 
проектируются на основе образовательных результатов, заявленных в соответствующем учебном 
модуле программы, которые, в свою очередь, определены образовательными результатами 
программы; 
 образовательные результаты практики соотносятся с трудовыми функциями и 
действиями, отраженными в профессиональном стандарте педагога, а также с действиями по 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 
 образовательные результаты модуля «Практика» должны быть конкретными, 
проверяемыми, измеряемыми; 
 образовательные результаты практики учитывают специфику реализуемой ОПОП 
(например,   специализацию выпускника бакалавриата в качестве технолога, исследователя или 
коммуникатора и профиль подготовки выпускника). 
Таким образом, при проектировании образовательных результатов модуля педагогической 
практики необходимо ориентироваться на профессиональный стандарт «Педагог», федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования и общего образования и на 
модель организации образовательного процесса педагогического университета. При формировании 
содержания образовательной программы необходимо учитывать тот факт, что трудовые действия, 
зафиксированные профессиональным стандартом педагога, раскрывают основные требования к 
квалификации педагога,  а значит именно их практикование должно стать основой для 
проектирования содержания образовательной программы модуля педагогической практики. Вместе с 
этим, одним из основных требований, предъявляемых к педагогу средней школы, является 
осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта  общего образования. 
Взаимосвязь видов практикования внутри модуля «Практика» также реализуется посредством 
оценочных процедур, реализуемых по окончании каждого вида практики. Формы контроля, 
представляющие собой ролевые и деловые игры, кейсы и другие средства, позволяют студенту 
продемонстрировать уровень овладения образовательными результатами по окончании практики и 
являются в свою очередь входом-допуском к следующей практике. Важным аспектом организации 
практик является требование деятельностного подхода к выбору  форм диагностики 
сформированности видов практической деятельности: оценочные процедуры должны быть 
деятельностными, то есть студенты должны демонстрировать полученные умения в деятельности – в 
процессе решения практической задачи – ситуации. 
На основе выше изложенного, предлагаем опираться на следующую структуру модуля 
педагогической практики при проектировании образовательной программы: 
 «перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 указание вида практики, способа и формы (форм) её проведения; 
 указание места практики в структуре образовательной программе; 
 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 
академических или астрономических часах; 
 содержание практики; 
 указание форм отчетности по практике; 
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике; 
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
практики; 
 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики».[3] 
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